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Yazan: İbnülemin Mahmut Kemal
“Vakit,, da bana hitaben yazdığı- 
j • nız mektubu —pök meşgul olduğum 
bir sırada — okulum. Hakkımda gös 
terdiğiniz teveccühten dolayı tegek - 
kür ederim .
Mükerreren söylendiği üzere yan - 
gında ve ecnebi askerlerin, evimi 
cebren işgal ettikleri esnada — yıl­
larca uğraşıp topladığım — kitap, 
evrak ve vesaikten birçoğu zayi ol­
duğundan her istenilen meseleyi hal­
letmek güçleşmiştir. Hafızam ise her 
taraftan vaki olan muhtelif suallere 
cevap vermeğe pek o kadar müteham 
mil değildir. Bu sebeple “Vesim Ab- 
bas,, hakkında elde bulunan malû - 
mattan fazlası derhal ortaya kona - 
raaz.
Gayretini daima takdir ettiğim 
doktor Feridun Nafiz Uzluk’un ha - 
ber verdiği gibi bende “Vesim Ab - 
bas,, ın mührü, yahut sureti yoktur 
ki bunda Ömer Şifayi ile Vesim Ab- 
basın ‘“baba oğul olduğu yazılı,, ol - 
sun. Beiıde “Ömer Şifayi,, nin basıl­
mış mührü vardır ki bizzat tebyiz 
ettiği bir eserinin son sahifesindedir, 
vaktiyle bir sahhafda —dağınık ev - 
rak arasında görmüş ve epey para 
vererek almıştım. İlmin ve erbabının 
kadrini bilir bir zat olduğunuz için 
—birçok meşguliyet içinde —  ilme ve 
hatırınıza riayetle aradım, sahifeyi 
buldum.
Bu sahife, Ömer Şifayi’nin “Kitabül 
minhacı,, nın sonudur. Kenarında 
“Ferega min tesvidihi za (zilkide) se­
ne 1110,, ve sahifenin altında “Kubi- 
le ala yedi müellifihi ahkarülibad der­
viş Ömer Şifayi,, ve yanında diğer bir 
zatın kalemile “Elmevlevî binüşşeyh 
Hasanülfakihüssinobiyyül kumlevî „ 
ve butlun kenarında kırmızı mürek - 
keple “Elmüteveffa fi sene 1159 fi 
I Buruse,, yazılıdır. Dört köşeli mührün 
' ortasında bir nush yazı ile “Şifayi,, ve 
I etrafında talik yazı ile ve gayet sık 
ı ve okunması zor bir surette şu farisî 
kıta vardır:
“Ey tabibi çaresazi derdi men
Ey hâkimi padişahı zttlmenen
Hastei dari şifa dari lekab
Ber zehi aciz Ömer ibni Hasen „
Sahifenin arkasında şu kitaplar mu 
harrfirdir: “Kenzübilac fi zeylilminhac 
lükni derviş Ömer Şifayi,, Bu eser, 
oğlunun olduğu "liibni,, den anlaşmı­
yorsa da oğlunun ismi gösterilmiyor. 
“Kenzübilâç,, Vesim Abbasm eseri ol­
duğu İ3bat olunabilse kendi de Ömer 
Şifayi’nin oğlu olduğunda şüphe kal­
maz. Vakti müsait olan bir müdekkik 
umumî kütüphaneleri araşt/ırsa belki 
o eseri bulur.
Şifayî’nin “Künûzülesran kebir,, , 
“Kanunülreşad,, , "Cevherülferid,, ,
“Mürşidülmuhtaı- fi ilmülesrar,, isim- 
| li eserleri. Bursalı Ömer efendinin 
, oğiu (Abbas Hayatı) nin "Vesiletülta 
1 lib fi ilmilterakib,, namındaki eseri, 
j İznikli Sftıanın oğlu tabib Ömer efen­
dinin “Künuzi hayatülinsan kanuni 
etibbayı feylesofan,, ı ve Bursalı Ali 
efendinin “Bidaatülmübtedi,, ve "Ce- 
rahatname,, si.
işte —faideden hâli olmayan __bu
sahifeyi, arzunuz veçhiyle neşrediyo - 
rum ve Münif paşa merhumun “Ele 
geçmezse eğer sevdiğiniz Çare ne 
sevmeliyiz eldekini,, beytile söze ni­
hayet veriyorum. Hürmetler.
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